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Yutz – 183 rue des Nations
Opération préventive de diagnostic (2017)
Nadège Ramel
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le projet d’aménagement d’une parcelle à bâtir à Yutz, 183 rue des Nations, concerne
un terrain situé au nord-est de la commune, en rive droite de la Moselle, dans la plaine
alluviale. Un sondage étendu a pu être réalisé sur les 560 m2 prescrit. La profondeur du
sondage  varie  entre  1,10 m  et  1,25 m,  correspondant  à  l’apparition  des  dépôts
alluvionnaires  de  la  Moselle.  Une séquence de limon sableux brun,  d’une épaisseur





Année de l’opération : 2017
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